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A PRACTICAL MAN ON
PRACTICAL CONCEN- -
A. T. & S. F. R'y CO. to be adulterated aud their exclu- -
Time Table in Efi'ect at Lake Hon would barm the producers as LEVI STRAUSS & CO?
SPBIIJG BOTTOM FM'TS
much as tbe exclunion of our meat! TRA I ION.
products will harm us, aud at tbe Hihhoro, N M , March 2.. lOlMJ.
'
same time will serve to protect our Editor AdvocaTk:
own products, and it is probable '1'bere are scientific principles
ai:tiust dry concentration that it is
almost impossible to get people to
itiveitHte the principles. ThiH
arises (ffm the fact that men are
prone to .?.Jc at the effect rather
than to investigate the cause.
Many persona are more liable to
tive the wrong reason than tun cor-
net one for their opinions. The
reason that is usually given for the
that heavy retaliatory duties willi
Valley, January 1st. 1900.
Train Arrives 12 05 p. m.
Train Departs 12 23 p. m.
R.J- Jobson, Agent
.SUNDAY TRAIN TAKEN OFF.
Lake Valley Station, January
3 1st, 1900 Suuday train seivioe
on Lake Valley branch is disoou-tinned- .
Train w.I! run daily,
except Sunday.
11. .J.
.Foksox, Agent-
condemnation of dry concentration
is that it has not been a auoi'
which, if properly applied in dry
concentration, are destined toauper
Hede. all wet concentrators, al
though there have been many fail
area up to tbe present time on that
linn. It will he about aa easy to
clean ore with air as the bunt ant
force, as it to clean the cereals, if
we will ouly loon to control and
graduate it to suit the many con-
dition that we find ore in, aftt-.-r it
bus been crushed line enough to
re rv - jjOn this principle the Chinese
be placed on them- -
It is altogether impossible to
piedict, Bt this time of writing,
in what shape the Porto Rioati bill
will be passed by the Senate. The
choice seems to lie between two
alternatives. JJy one of these, the
"2,01)0.000 appropriation will be
combined with the bill reported
from th Senate committee, the
tariff on goods sent? from the
TV
TIIH LITERARY, HOME CULTURE CLUB.The I!, inn. Cnltiuo t'luli met FridayMan h I'.'lol, 'lint .anient topies reuj
ami dim seil were : "i'lio Vacqul Indian
War," "Philliiilncs, I'll Jioer Wur,
" ci idnntu Mini Incidents." "Aleteoralo- - '
Ohseiviitlon," "Inventlims," nd
"t'uhu " A iiiikIi enjoyed f.atuio ot
uur uinetiiigs is lie rusdiiiK bv our !asl-ile- nt
nf I "Uieat Kxpia tii'lous.'Tno t'lub tlieu ailjouimnl.
United States to Porto Kino will liberate the metallic particle from
ject every uew thing because I bey
say it can not be a good thing or
their fathers would have used it.
aud if this practice was universal
it can be seen that there could be
"no uew thing under the sun."
These H.mi people have not sought
the cause id the failure in dry
but they have been sat
isfied with their rejection of it bp
cause it has been a failure. Dry
concentration is feasible nil scient-
ific, principles unit 1 know it to be
so bo'.h theorutioally ami practi
ca'Iy.
W'X TlU'UMONP.
the gangue. These conditions sio
unavoidable m Ibis, that in the
crushed material there are many
degrees of fineuens aud many dif-
ferent, shapes The (bit or scale
form of ore in tlio oust ddlicult to
save by mechanical concentration.
be stricken out aB will also the
provision recognising the Porto
liicans as citizens of the United
.Stales and allowing them a debt
gate in Congress Ry the other,
absolute free trade, with the same
restiiction in citizenship, may be
Ou Th'ft;ady night, the 22nd of
March the 'Society was opened
with prayer by Rov. Van Valken
burgh (JuotHtionsjiiuB next and
were responded to ball except
one. or two very lazy pcTvons, the.
writer being one of the two. iss
Maud O'Kelley gave the Society a
ti..e recitation. It was well reo.
dered. One, oould see in bis
mind's eye those dear little oues
imprisoned in thu burning build
log. Then uote tin) deliverance by
the brave fireman. Mrs. Cliven
rendered a select rending, entitled
" The Now Year." This represent-
ed a litdo girl ou her death bed
and was sweet, yet pathetic in ths
extreme. The reader entering iuto
the spirit ot ths piece brought out
its charms. A paper on Tennyson
by Miss Robertson indicated a
granted. Tbe Republicans seem: Other shapes may be, Mid are,
MINING NEWS.
Considerable ors from Kings
ton is nguiu being sbippjd to tintHiiieitcrs.
There is a lull in Hillaboro
shipments at present, but it i
expected that ths Snake, Richmond
aud Trippe, mines will ship at leait
a thousand tons next week.
Mr. Ibjan, th placer ninn
came in Saturday, and put a bug
number of aisn st work Monday
on his newly Acquired placer
gruuud. A local company is nU
nt work.
about equally divided between the
two propositions and until the vote
licide so fine in crushing thai the?
panicles are practically nil surface,
notwithstanding the eoars-'s- t par-
ticles may pass through n 4 mesh
RECATARRH CANNOTj actually taken it will be impos-
sible to tell which of these propo-
sition will cany. It was pro screen, yet the specific, gravity has
SIERRA COUNTY DEMO-
CRATIC CONVENTION.
Headquarter J Democratio Cen-
tral Committee, Hillsboro, N. M.
March 2'2d, 1900. Tbe Democratic
party of Sierra County in hereby
called to meet in convention at
llilleboro, N. M., on Saturday, the
7th day of April, 11)00, at 10
o'clock a. in., for the pat pose of
selecting five (5) delegates to tbe
Territorial Democratic Conventioni
to be held at Albuquerque, N. M
uu the lu'h day of April, for the
purpose of selecting delegates to
the Natioual Democratic Conven
tion to he held at Kansas City,
M.i., on the 4th day of July next.
All voters, irrespective of pact
political Affiliations, who believe in
the five and unlimited coinage of
silver ab enunciated in the Chicago
Platform of 5, and who favor aconservative, economical and con
Btitntiuiial government, are cor-,- di
illy invited to taUe part in the
'selection of delegates to said Terii
'turi-- : invention.
Piimny meetings in the several
precincts should be held not later
than April 3rd, 1900
The several precincts are entitled
the following representation :
PmKCINCTH Dl.I.ECATKM
Nh, 1 - I nko Valley r
(, II put.nro . 4
N. !V Kingston f
Jo 4 l.as I'alotuia 2
5 t'uchiio Negro -
N.i. 7 -.- Monlicello
N i, s San .loon 2
Nu 0 I ''
pose. I to leave the civil govern- - not been changed. The foregoing
ment. features out altogether and r,,n,l jtioiia are unavoidable, and
let them come in nno'tv r Ml bave been partly met by si.eing
which it was propr ped b'l-- t,e ore before it goes, to Hi" differ
low this one, I at the 1'resideiit Hlt separators, though this sizing
is understood to be strongly 'P-- I h;is tiot been extended far enough.
On of the bsst strikes of ths
year bus been made by Orohard &
fauiilisrily witb her subject, also Sanders, on Trujillo Creek. Tba
neatness and conciseness. Cur- - ivein is 1'2 feet wide in places and
tURKD
With local applications, as they
cannot reach the seat of the (lis
a.i-- Catarrh in a blood or const i
tutioual disease, and in order to
cure it jnu must take interim!
remedies. U all's Catarrh Cure is
takt-- internally and acts directly
on the blood and mucous surfaces
Halls Catarrh Curs is not a cjiiaik
medicine It was prescribed by
one of the best physicians in this
country for years, and is a regular
prescription. It is composed of
the best tonics known, coiuhiusd
with Ilia beet blood purifiers, act-in- i
directly on the innnoiie sutf
the ore assays li0 in silvsr undlPlDrent Topics by Rev. Van Valken- -posen o tins plan ana t! ih prop- - bnnld be almost infinite, and
S'i!a tbat.it will not be further con-
sidered.
Discontent is growing with the
amended Hy Paunoefoie treaty.
It HHii?ti;-- neithn- - those who ob-
ject to any treaty us a recognition
iw X i t i t ! i rights of control in the
canal, nor those who hold that the
the buoyant Inroes tibould be so
varied is to inept these difleient
si.s. Ore should be sized anil
concentrated in one operation.
WLieu particles are below n certain
size, it matters not whatlheirspe
cilic gravity may be they will not
settle in w'.Ur while in motion.
111 gold.
'The Wicks mine is now pro.duciutf the richest ore in it his-
tory, Free gold is visibls in rooak
of it.
Tbe pipe for lbs Trippa
water line from tho Animas liver
is all on the ground and in biir
put in ns rapidly us possible,
-- Hurke, Robins A. Welch, Snaks
lessees, are making a (jO ton luu nl
Ihe Poitur uill.
Valencia .t (lonaalos bavs
taken n big learn 011 the north end
ui the Opportunity.
LAKE VALLEY NEW 8.
aces. I'ho perfect combination of
burgn were (puts entertaining.Mr. Hopper gavo quite n snjooili
apology when called ou for (Hir-ru-
Topics, but finished with an
interesting sccount of the uew
healer, or the Mistier of Illinois,
who claims to have arisen from
the dead. "A Coward Unmask-
ed" by J. E. Whetdor was ou
the comio order. Recess was then
declared by the president, afb--r
which came reading of minutes of
previous evcuing. The same be.
inu correct were approved Mrs.
'Thompson handed in her resigns,lion as criuc. ami vbtnally forced
Ih- - Society to accept although it
was vciy loth to d.i ho.
strict neutrality of the "f'"i Air heino lighter than water, wben
tihouid be aecuii-d- . It id urgi-- li(.(i nH H buoyant force, can sepa-tha- t
the unieniliiK'lit goes either pl( fi,lVf .,.irtj,.H f ner the same.o. 10- - Kii viw
'12 -K- t.i-le
N i. lit a ISlancu
N-- . 1'i Perry
N i. 10 Faulkner
too far or not f '.r enough. When
the Toiled iriiatep iissi-t- t the rigiit
to 'dieiil" the can.il in tinieof
war, it tacitly aditdts the riht of
the two ingredients in what pro
duces Fiu-- wonderful rcnuM in
curing catarrh, Send for lesli
Uionlals, flee
F J Chknky A Co .
Props , I'n edo, O,
Hold bv druuigis's, prioo 7oo
Mall's Family Pills are the best.
FROM CARiai.O MOUNT-
AINS.
March '2d, 1900-Kditoi- i
Auvooatk:
Alex Maxwell of Las Paloinas,
agent foi Fidelity Mining Corn- -
T,.lal
size and of different spiciGc gravi-
ty than water can. Nature can not
bu changed but it may be aided in
the com entraMon of ores, by the
use of air w the buoyant fi.rce,
to a finer degree than waier can
Stalling al the lowest poiut -- slill
D H. Miller has bt'iin In boil the moMtUnder the order of uw businessVroxies will only be recognised t he nation with which it is at war
jf held by delegates of the same tu hw; it. '1 hut io, the amend
u. cut abandons guarautord henjueciuct Alternates will oot be
jjec gnized. Anr.r.sT ItEiNaAiipr,
Chairman Democratic Cen-
tral Committee of
Sierra County.
trality ami relies ou defence-- which njr f(,rce can be. iucreiised to
amounts to agreeing that tli canal LIJ(iHt t.q,)H ((,,, weight of the i
be held by the strongest L,Bphere, w hich is ab ut 15 lbs.
power. Tiiis wimid be all right, it ,,, ,)P jume inch at sea level ,y f Salt Lake, made our camph Haul, if the I inlet Mates re-- . of curoe ,, HiU-- force is re- -
the ,r,l(!!;S1"i;;,k' MI,,'r,"B " Btl",karose question of installation
of ofl'n-ers- . It was wonderful to Theio will' b for sale bmn mi the Unit
note the tiumbnr of aspirants for of April nbont uri.noii mUnf hIuh- -
that dietinclion. llut J E Wheel w 'l;i, h i leinK pooled by tho mom.
er with his usual ' far siKhtedness" uV Vi"1"'1",.'!!'
"''I. 01 Kimum City, w.naided by Ins many friends, who i.is tt week l.iekinn for snisuis komI.leali.e that he has a mouth ; go'nien urn mo tw liiub iii pried
adapted to the business, succeeded .''ball, lu 1 "''")'. c unty,in UJ.mticaticg th Pte Us' H;a-"rr-V' I "re inn ether Uav lag sleep, anLHev Nan Valkenbiirgh writes out ,,,lr,.i!b ,, t ., k owned by link AIhe ceremony, however. Nosv jlaiiiim ( Joisidni'iiiliii; not known,
sympathize with him ye who will Tim luuibeia of tlnj Hmrrs Uoilntv
1 have tears to bbed but wit bout .,fi,'n' ?,;.'XipV 11) ''"unitI
an application of cayenne peppi r molniir. Tins sjn-idf- well for the
they fnil (o utied. M r, Clark, I he A-- H'iwlon, mid In a redil to the county
choiiiler, gave a ui(f (o fiuisli Ui 11 prinlmir of wonts, ihe Knots 1.1
with, entitled ", Jollar or 'Two" l" 1' ""'Hy. and JmkI b. thna to
.
in din lit.iilnn( it. inn) (lf the lust
which received a responsive echo 11... w,( imv,. l,.,,l in v.,,,.-.- . Ti.i ui:i
t.iiueii the right to fortify. Rut' ipiired in concentrating ores.
a vihlt on the Zand, also made an
inspection of the company proper-
ty. While in conversation your
correspondent learned that the
Fidelity company proposes to lease
and bond all of their propsity lu
iha amendment is careful not lo Mjr ,1M bnovant force it
allVct the cieniil of the right d for-- j c be ijjh le to s- p'oate particles
liiication, po that the United States jof JH,H1 ,jH Hll)(, but of dilT-- r
Vould liavo to keep ft fleet ou Bach plt S)H(.ifi,, yravit ir, that will
DEMOCRATIC PRIMA It Y.
Pursuant to call it is hereby
announced that a Demon alio prim
nry will be held id the Court House
Saturday evening, March 31st. at
7:30 o'clock, for the purpose of
electing 4 delegates to the Demo-
cratic flonuty convention to be held
at Hilldboro, N. M., on April 7th,
side of the isthmus in turn ot wat rPH(ily setlln in air when at rest. ' t)H (!ltballo mountins, there being
strong enough to defend it. The v ter can he made to separate par 17 (.j,n i M. Alex says ths
. . I . ... .1 . .
1000 for tbfi nurnose of aelectiua ' question is wneiner una w ouui tl(.,.H ,,f ,1Phr ,. same size and ,,, jmers 'prospectors will not from all preuent, it struck (he 11U0 Imve 11 leinlem y to iiMs t ths cattle
writer very forcibly und thai, too, ""' i n rt ii hk ulvi-- that thoy wniild not5 deletrales to tb Demrcratic Ter- - b-- j Worth what it v. ill coat. ildf"ieiit specific gravities, lint will ,n uoiupellcd to eat moiinuin air
ritorial Convention to bs held in Ainpricnn section of the remlilv t.nltl in water when the u,,A ...u.-n,-l- , Iikhuh unv miiiu. Nun.i.i II, T . A.I..I Miiiuimu,
FOCAL III'MS."7,1'1,uu,-iue,,'l,""u"'- Paris exposition will not be open water is at ret excepting tbe sirof Apnl neit . ,, ... I: l , t..
' nnjn iiiibii Hlin. 1 I .... .
pldr: was kindly invited to bold Uu
next meeting at Mrs. Anderson's,
which was uladly accepted The
Society then closed in due form.
RiTOIlTI K,
All persons irrespective of pait " puuuajs, oueu iie ri-u- i m nima 01 i'iioMi.- - iiioi 101 in n,
party hlliiiatiotm, wl.n believe ui Commissioner Menerul I'eck Pyjthe particles when eonceniraiin'
ate Smith, who has been sick
with rheum itism for put Ihr-
months, is once more able to Walk
round and look w iso.
Lewis W. Parker mads ally
intf trip to Rincoli lii- -t week, to
the free coinage of silvpr as enunci- - dirpC!t jUttt ruction of the President, with water. 1 hi diflicnlty does
Rted io Iho Chicago I'litiorro of ... ,., u, :.. f !, ,;,,.,,,. not in r.ir concentration. It
Cupt, Leo leaves for Pryor
Nuiih' ranch next Monday, ti
tench fit i vatu school.
-- Assessor And'cw Ky has:returned from bia lax assessment
trill throughout the ootluty.
SPAIN'S GREATEST NEED.l?t't", are oordi.illv invited. Sabbath Union of N-- w York, to( isWrne in any process of concern
clositbe buildii g, covc-- ihe ex-- j trat-o- cubical and spherical parti-bibib-
and give all eleifcs and;cles of gangus may be saved and
workmen a day off ou Sundays as tl if or scale particles of ure may be
Ionu as Ibe cspositiin shall la-- t. j lost. The process that saves the
utteutioj wisoallnd to the !eat of the former and the iuot of
fact that these orders weretoap j the bitter, mi-- at tho least expense
ply on lister Sunday, the open-- J other advantages being considered,
ing day of the f dr, when tremeu-
- j the btet.
dona crowds wi i ix in .uuilbi,u. ( it .'.!ai'st urdtrrsaVj thA ?
It is probably feared that the sight j that the richer ores sie softer and
of Ameiican farm products, ari-Uasie- r to slims, in enshing, than
cultural machinery, etc., m ay evr- - j the low grade ores and some of tbe
W. O. TllOMI'HM.V,
l'reciuct CbairmuD.
WASHINGTON LETTER.
W'a.hington. D- C March 20, 10,
The commercial relations of the
L'oited States with European pow-
ers are far from sitisfuctory. Tht
time in which tbo French recipro-
city trenty may he ratitied expires
in s few days, and, 60 far, France
I ns not consented to allow further
tiuie for its consideration, allhouch
s-- ll sumo cattle. Judging fiom
the frown on his face lie did not
sell.
- C ,1. Graham and daugbler,
niaile a bust mas trip to El Paso
last wvek.
-- C. E Maples and L. E Morris
will, ou tbe da of Apiil, coin
lueiics building a 40 ton concen-
trating plant to tre.il their la'gs
bodies of lead oru.
Yesterday was a great dv for
the c'allleiosn for wlo-- n they
awoke the first thing they east
their eyes on was about three
inches of snow.
-- Lewi Parker is pnving for
lain to try his new dam tank.
3 TO 3.
Mr. K. P. Oliva, of Rarcelona
Spaiu, spends his winters at Aiken
S-
- C. Weak nerves bad caused
severe pains in the back of bis
head. On using Electrio Hitters
America's greatest blood and nerve
remedy, all pain soon left him lis
says this grand medicine is what
his country needs. All America
knows that it cures liver and kid
n ey trouble, purifies the blood,
toues up the stomach, strengthens
the nerves, puts vim, vigor and new
life iuto every muscle, nerve aud
organ of tbe body. If weak, tired
or ailing you need it, Every bolt Is
guaranteed, only 50 cents. Mold by
L. E. Nowers, druKgist.
Mrs Orchard has opened the
Oceau (irove Hotel, in tbe Purple
block, and proposes to conduct a
first-cla- eating and lodging
bouse.
J. M. Horn was down at ths
S. L. 0 ranch last Sunday, and
as a consequence we're had water
cress for the table this week.
Mr. Kullard, formerly a rest-de- nt
of this place, died st La Lut,
N. M
, last week, of paralysis. lie
was a good man, and his death is
greatly deplored Ilia daughter,Mrs .Is men WeVey Uft hr Mon.
day on a visit to the sad borne.
Saja the Santa Fe New Mex-
ican : "Sieira county is not
making much of a splurge as far
as rapid growth and advancement
are concerned, but it is one of ths
best taxpayers lu tbe territory and
that shows a healthy and aubstan
tial prosperity that must svsnto.
ally bring growth and rapid pro-
gress." All of which reflect
credit on Collector Will M. Robins.
It is reported that Bryan will
address tbe people of Albnqisrquft
u April I4tb, and it is understood
I Lis has created theit is siid that she will undoubtedly due u doleteroui effect on the kjoi- - gangnes
L'leatest trouble in wet coiu-entr-
ulity of the oaey-goin- French
M. E. CHURCU.
(ration, and has caused tbo iuven
lion of mmy kinda of slime tatdes,
Sunday, April lt: Sundiy u ujecting with shout the same
School at 3 p. m. Epwortb League degree of success, that is to save
at G:d0 p. in. Prayer service W ed-- 1 ,(, gruUatd pHrticles and lose
nesday 7.30 p. rn. All are cordial' t H t sotuetimes occurs,
do so. Tbo meat inspection bill
in Germany wdl most certainly be-cot-
a law and will bear very hard
en American meat products and
tbe chances are thrt w m rnsttod
if retaliation must bo devised to
ixufrt I1 ' Puri u fact that
the most Uupting articles of re-
taliation are tbe producU of Ue
fiermau sgricultorirts. by whom
the bill ii being forced. German
pickles and agar areknoo.
lv Welcome to stteud. I will be at; jr wK coricerdrhtion, thai after re- -
Kingston the wbolo day, for Surr i ,j a,.,,)l!f 3, T(.ral tons (o one, the one
dav School at d preschinir. j is not as rich as tbe several were (. M. Tomlinsnn is sot sgent that President McKinley has beenfor the celebrated Kentucky Com in? ted to address the people ofbefore concentration.H. Van Valken hi: boh, fort Whisky. Uillsboroon the following evening.There U such s t(rung prejudice (Juutber's Cndieas.t tka Host otEceIPeljr .
-- g
M i TV ifRKLIABLI- - ASSAYSMouii-re- County '(California) lh sfo opened, and the money j
Hun k JiNiecra' aaaixdHtion, heht iiiifBinjj Horri of the atock was
Uiely at Saliuiia. V5,(Xiy liPi.-'- J ol mifrtiiig. and, moat of
were refireaenled all, tha hnndle of l.lm.keta ou the
Arniriciiri caul- - recently "!". diloaid the
Gold , -
filver
I iuld and Silver
I. a l -
I
'opper(J..I i, H lver and Lend .
.10
. .7)
, .to
.
.
1 L'.r)
.
X.M
contiHi ied for ;j(i.(iW) hed of C hi-!"- 'y aton keeper, com in
Kill DAY. MAKCM lino.
(Catered al tli rMtiflt hi iliiliata.ro,
f inrra (Jutuity, Now ill inn, fur irai.ai.nafiaa thruuwl) tb I mo il Htt.tM. MuiIh. ntiiiml rlni iiiHtlri,I
Free Coinage of SiherI (J to I .
(Iuld, Silver und C'o'ier.liohl. Silver. Ci'lUKT (. I i ad L'XO
PATI R HANGFR AN W
CAKl'LNTER.
g0" Firsl-clfif- a Woik.
E nve OinVra at Tnirn Eur,
and a hnlf. heginmng id tin auru
luer of
mi; had cash or a run,- -
AI'l-IJ'l- l 1A JJIMDK-O- f
thn ninny inliTeatinir "lid
even alartliiiK nf the wed
ditiK of lh uti cduyhter of thf
Mhyor of I'liihidelphni, the linn'l
inli'l Htid tht miohI t m r 1 d
in lh widdiin; prrnenta
I'. ur pi ft hid) three iipiipht
iiniiin hnvi I'l-e- n aent tn h'T m
giftn. Klin mud find m
pliice on li.-- r enf.'lioiiid fur f r I y
Mil'' cut yhn-- flllil lifiwU hikI fixiy
Ihll-- pirkll dieheH. She fliUMt Bel
tip three puilnr to hold the three
cii'i-i.- le mhU of (iriiwinu inom
hunhu;t, Mexico, cattla for alnp-msi.- t
to CuIih, and which are lo tie
nhippe'J III lota of 1 ,(JI 0 he.,d.
(! arlea (inoilniyhl, tM' l! I'ex
ii a rHtiehrnm), aiy there hib very
few 3 yi-- old ateere ill I he emiiiMy
mid thinks feeder., will have to line
OFFICIAL IWn-- OF
.SYrA'AV COUNTY'.
Samplea by Mail HeceiVP rrompl
Attautiou. Highi'Bt Trice
Paid for Jiu II ion .
OGDEN ASSAY CO.,
1421) Sixteeuth Si , Denver, Colo
--
Ik.- IE- - $C .&. 3- -
a r a a.m i.nnr.F. of kixos ro)leeti rUurmtnv on m l.efori fnl uinnti
ViHitini hrutliers Ijiritii
F I A M 1T.1' IT., W. M.
f' H. r l, Sncri-la- i V
TOiMUKSOS'S
NEXT TO POST OFI'ICE,
HILESEOEO,
Finp Liipof liquois epd cignri
Call in and ee tne.
Hflai Vi.ri.i.tm him iio liiiHincKF rnn
wi'b noitain advertm
Ititf and (lirwilur Khvl''k i..im'i.., hm)f ni i ui vin ( ' 1 of n Itllmirit'- -
"in ruling tv t lii iii,
dell), wi.li u bullet hole through
tti foreheiid- -
1 here ia no trace to the raurdpr
ere, who hid had twenty-fon- r
Imura the abirt of the dnicovcrer
of th I'tlmf
The ball which cmiaed hia death,
had evidently come from a 44 cnll-bi- e
revolver '1 he robbern are
fiuppotifd to have foicid an en
Irimre, mid to hi.ve come on Pich
le; while he whh oil' hia iiimd, and
(iiihHlt'ly aleepinj. end lo Iimva flint
him down in cold blood. After
wmda they look every thing of
viilue in the atom.
J'ichlei win. an el lerly main
lifi live jenra of epe, aid hadbeen ii miner in the White Oaka
country. He hurl kept thn grooery
etorp at the Jtcorillaa eince laat
winter, Me w.ib a aiinjl. man liv
ing in the atoie El l'aao Herald
A ilAUD JUTE To in; jii;
YOkT.D,
3a alirioai .ixc'dhivi ly ni xl aeaaou.
(5. Iv I.emriii.n, of S'lutiic, H. !)
rn!i!e u the rm.'i- - in the
Jiimk IIiMm (oiinirj me M-i- ly nil
fut enough In kill, end that he
liever cnw them lo. kii ho will a?
at tin. i iiHon.
At Wm.hirii.toii, M;ir. IOiIi, the
('i.riMl.illee oil piihlic Imulf
mil. pled a reanl niton to ilihpi.ae nf
nil lulln relniinj! to leMKer" of pnhlic
i.iida for t'M'Z'i'j! purpohi-- liy ly
ii(i t oil the iHlde.
'I he Khiihiim City Stock YrdH
Old llrprrii who in early tin a
a
JAMES DALCLISH
Hillsboro, N. M,
Groceries
Native ana California
Fruits,
STATIONEI; V. .SCHOOL SIT
I'LIHS, NOTIONS.
BO YFAR8
fiirniinie l to hi r hy incnijeidi-- r
hte pelmiiiH.
'I hi ii then" ore ii'in lnn holid
eiUer tahle H to invite hum-Ihim-
hmI there nrn u hundred
xinl twenty th reft nil ih i ti t j
rnuft hiini; upon her
whIIh whether they pUnen lirT
oi not.
W lj nt i'm the poor pirl to do with
iii Veii'ei-- plate jhihH mlrrnm, e'
thiit hhe foiileinplate
the lip of m l hop? Wh M'
ih khe I n li'i-tov- I .(' oie lni' ,l;i il
itnil Iwondl mill ieiper Ik i.ihoi
thn four hundred mid filly ii;
oihir pi'-ci-- of eilveiV i',hi wil'
l e cor,'( lli-- to hire h man lo w ind
eoinnm.v ia i.loiit f the con. I mportat imia of Mexican cattlp
Wllt II,. I vil'lllllN I f Indian llepre- -
diilinna wi'l be-gla-d to limn t hi t
aomelhing Ik hlh.ut In 1h (Inn.-towar-
wiping mil nn in.juat
II. oir juat elaima againa!
tha government limn been mill and
Void. Tha I'm i Worth Ite-iate- r
aay (lint citij-cn- who have miUi rl
from deprcdati'mm by Indium in
tll ilnyn when Ihe cava ecu made
froijiient ranU in that intn have
bad eiprricnrn wiih lbt iniijiiitii
IjIo rule luiii down by tit court of
fiisinm. A iiiovrmiiit in now on
f ot ti Iinvn cmigreM paa- - lime
elrueii-H- i ..f a Imce cattle aalf tmrn laat month might nlinnat lie atyled
to ni 10.0-s- It will In- - com "noiiiin.il." only 1 ,07f head In. vuitf
. i .. I :.. r .1... I.;,. Hereford he. n nduilMed Of llo--e. (i'Jl iWercliaiiiliseI 'If III ir oo ,oi "IU ......
rind Kiiortl "I ii xt frtll
;iH'P HtockTh.- - U'cpt,)., i, fc!T EXPEHIENCE
(nine ill nl Nng'deH and the pill)
jmrl of Diabee, of W hicli ') 1 Were
l nz li.' in Ari."lia At JH I'tico
liilfS lii ml i nl. leil. end nl lvijle
i'.ie", I ex , I71i In .il Of the li.tal
Mllll. H, 72.1 HUHI Hllf'M.
HILLSBORO, N. M.iiik Ifchueil He rowerV hi-- .' 'i'i i lion I J a b--.. II . .1... t r. I . ti'. lh
modifying tlmea i ulc and pi, limp!
1
j up tl ii ninety eiyht Hocka forced
upon her hy merrilr'HM fiieiidi
M r Mna nninio Ixixea ihhv per
tunnel in i .en v t A ;i il,o,
'''-
le'-a'- t lejilHl nyiiiliHl nry m
,, , i, fjlvj'if a.J.t.jfai llatin. i by t 'ti.-.- ' ,,h m j ya.vrt?riBiwt?5M
'"' i- i- -- f ',"c'"4' nfmI loil ia. timae hel. ... uini! t.. Hi- - iwi. YWm&A .ntmil'U ifr Trct MAnasDtBionaCopvnicHTS Ac,Atirnnn leiiflli g iil.et.-- h an-- ilcniTk'tlnll mfniilfia Ir ii. finr iri w lielliMr aul lin.tKl.lir iiilenliil.Ii. I iiiiinnilili.il-tliit-wt rl. t Iv H.iiHl!..ink on Ci.lenu,.i i. ..I u. ,.... f,,i n..iriii i 1,1.1. ... ".IV eH. l'.it..titi Ink. ii il.tnuuli Al noil A to. rucyliaIii. i in too. i,'it lotia nf the mail', will nvi -lie Invited to gllei-l- ol Hie
Kniiaaa ('Hy Live Sl-.- i k l!xchmige;
on Oc'obef V'i . lid "I .'f Una year
111 18 ID, ll." i i r Cent of ihe Kiiuar
crop of tin- - wurl. 1 liipnlied by
Inipf come in hiindy if pver their
Kiveta cniiie in a Iiuii.'Ii hi npi nd
I ha iir. SIip ciui net I hern,
like the t'liiHin ut Mr ItoliK-i-
Ver'a Imchelor purty, to piny
itiK (!i tune it known , with
eleellent hihI I evelief ill ( ITei,.
Hut whut aliont tin' HPveiilren
pie ki'ives, the thirteen chiioi dm
net hi-I- Hie aixleen cl.ini lirink
f. at the eleven Hull hi-(- mid
thro" hundred mid twenty nix
piee.H of hrio a hriick, tha twetity- -
T. , MQ
G II 0 C E R,
AND DEAI.FR !N GtKFRAL
MERCHAHCISEj
IIIELSLOtU),
New Mexico.
ai.ovs I'ntTssEi:,
ASSAY l.K AM) CI..' M
1ST,.
HI I.J. SI' 0 1! 0, N' Al.
sniy o filer cl Laiiihitt I uildii g
W'cH id CoU! t House.
4
tLciu on a lutein ill jiihlirc,
Ono of tha ruie npaitmt which
complaint i mado ia ili-.- l which
jircarribr that JiiiImuh mtiat have
baeii ht (,e (jriif t,f their depi.-d-
lion in enmity with the I'nili'il
hlalfv, iu order I" mike
a valiil i.u 1 hat if, if the In
diana wcra at war with Hi It- - conn-- t
ry, I l,n court nf i lnitng will nut
Ihw redn-a- fur their apnilutioh.
Tim hardahija of iI,ih ml.. h
apparent, in viiwof tha fart thai
Jiidiaijn ii.y ever attacked wl.iti.
HfltllTi Hll, I rtilih.il tlitilll pxci'Jil
wl.i'o nu tin war (mill. WIjhii
Ihey r at imci ilmng no, linriu
the b.ivhuiiiiiI wi'l hII.iw t'otii
)irrintiiu (.if limiutgM; luii1(.,
thpyK ou tliw wHrpnlh hh.I bIhiikIi
tr mid nl, ilirt eiti,(.ti who i.im
th wortt nf it from tln iii Ioih im
ma-- u
Iji T..1 m.fl-e- , wii noui tiiHrno, in uiu
Scientific Jteerfcan.
A lmtn1..nii-l- I!livii-it"- .t 1 ir-- :l!ir miv p.u.ii!,n.l n i. i.. ,v niw; l,.n.r ni.r.iilm. (1. ,i;..;. ;. .ill i.in iil. hIt--.
MUKN & Co."G,Grood-aNe- w York
llrnnuti OSIi.d, i!i I1' Ht., Wu'lilme.ii. 1 l:- -
W. II. liUCIlliK,
NOTARY PUBLIC.
Itllaboro, - New Mixoi .
mmwm
Time. Hf'rm
ei-h- t tiiilet aei anil Uhi
twenty aeven (lower vnen?
m there uny Imt nn
Hiiclimi ? And Unit wouldn't lie
"no, id form,"
Httfft i' eaiii', ail but 5 pi r cent from
beet, while In lWI'l, but lil pet
cent of the world' HiU'i' aupply
waa finin cane uinl hi) per cent
from
J. (Irill'ith, of Wyoming in re-
ported to hive l ist cheep,
which t "k lefii;"' in h auiall alied
durinir a HimiTi and w-- .-e ciiinih-red- .
Alinlhcr bunch of ,'li ID
Htl.iV'd from the main band and
nearly all were killed by woken
A t l he call' of 1 bo bjte Duke of
Went inini'lei 'a cttiiir of r..ce linrai a
which took .l "(' it K in ( 'Uie,
l.'iiiiu. I'm winner in lS'.l'.l el the
b. I. i. lit) 1 T,A.
Ooiiig to he.I to tuniMe mid tosa nnd
dremn; to puiine in vain the phantom
lrep through Ioiik weary hours an.l rise
to new (lav unrested and uiirclres'it d.
That U the way w ith many a woman, who
ii tonni-litc- hy the ach.-sn- l pains re.
aultiiiK from feniiilc woj'aiic ih, ait othu-- r
diix-ast- of the delicate oi):iiis of mniifii.
Dr. Pierce' Prewripl ion whs
made to cure juat aucli casos anil it i1.k3
whit it mi tnaile tor. It heala ulivri-tio- n
and inll niiiimtiDii, d ies itiiii
(h,una, female weakness, streujftli-r- n
the la; iy, XKithi-- the nerves and
enriches the hluixl. It givea lustint;
IrencOi fur the day mid sound sU p
for tin-- niht.
I'.u lu-- v. iirb t !ifffri-- : conlininlH- - " wri.fs
(till 1:1 l III OH 'A ,
IlllW.'OiO
LIVELY IIMKS AT SANTA
Ii! I A. N. A.
One of lliP Iiveli.-H- l d.iyn of llie
yeiir wiim had at ShiiIh Itila biat
Siinihiy. Am one of the apt-datu-
expieHMcd it "it lika liuiea
we had here liml year when the
Mrv I. t Den iK uf IOH Hut CnlUv M..J ti' IV.il 111. ' tltULht tf !!f'.' th? '
Di-lli- alnl other till port mil rm'"H, .,'... toumi .. mil II iivlu.--- ) In trv
' , , I'ltm- Wen I
!him on IIih ! UHr
tlicu thpy HiOklii'hl to be at war
with IIjh I'nitfd Siicn.
t Ih a rule of the luw of nntionc
M bt h (rern miit in not tn ln In I.I
trt poiiMllil liy itH citicciia ful
iliHlcli-- upon thorn liy thi'
iiiiii-.- with which it u itt wr Ily
iilii'uMnn pxtfnHi.ni of thiM rule
It in lUNllft to Hpiilv, nppNfPDlly, In
N ir.ii(iiy liil,,. of Jn.limiH. who
hip t olhir tiiMM Iwhl to
the iiHliiui." Ai'i'i. nlin
. . .
. ,
c.iiiiii ham full of miiuiiu lahor.-r- i waa niirrhiiat'il I'V l.iai.K, cu'ii'ii rii-i- l tnkuiH llus hk.mlui I v.'t e;!i'-- 1I. fl,.' ik.iMi.U !( ...ill. ut.. i.iiiireil ii. iw I
f.il 17 Ol d ullllieaa I about t I'.'d '.nill ) .m- - hu..itinl ami Hlly i iK.iia.iH-m.H- P
It, I'll. HI ii, nf
Y.
"
1
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J w o
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c i u
t
-
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li a. c
Secretin v ' 'hai lea
and leaaeea." A number nf M.xi
caiia wem drinking ut SIhik'h
kiiI. ion in the littlr town of Sl..i,
V If, juat below the Sanla Huh
cullip, w hell a ueneral I'ow liegall
tli in err ,.;h?t! I vn bi Im-- I
v.mt I II- i'.ni'
.Uy to ill.' 'in I'. '.K ''r it' nil. In
iu .le .1 id tfiy .iulT.TIIln. i I..I.I Int. ii tii.ill-i- limit: it a 'Ui..-r- . i1r iliftin. I, ai'"l,'
tl ia n ii mi ,.i, i.u Ii .'.Uli - . tv y ni i.itli. Hut
.1 iv ( ii. v i I'll." a p.nn .1" nil inv "V'l w.'i It
ul am .1 "Im ik :.nil li.ii'tln n.iniHn. Tti.uiloi
U.
.i'u m.'.li mi; ."
li.housiie?. t. banished hy tho tuc of
ill. rircc's Plciunl l'c".'.s.
the American ('..tile
iVei'dt rs"' HKt'.oCI lion, la in (he ci'y
looking Up preliiiiiiiari'-- f in cor nee-tinl- i
wnh the gieat aln w and a de
of llie aeaociiitioli to I t' held at the
I1 tll (IcilhlnllH .f tilt 11)111 i or l''ichtuu! with
k nivcu, roi ka, etc,
whh Indulged in dm inn t1"' fhtlie
f.AS AM d tS I. AND A t'ULl- V"
- o
NO TH I--: VY I OP.lT.l'l FT'E.
I'o Thoimis ii. iUox, liii, Uiiia
Ex. evil, ra and Ai.'aiiriih'.relcia.
Yoti m e lien I v l olid d thiit a
u licit inttl, l.oii,cr A. Kliia-biuy- ,
l;eh oiliujg the 511,1 liii
expn tft it ol;e I ni'lirt ( d.Ji,1Mi
(iflWJI.'O) ii. Ii.hnr 1.L.1 iri'tinve-llienl- e
1. pen each i f tl eti iltwii gdeecilbul ti inn ci;' jn,p or lidtc,
lo wit: the K li It tie t,i ( H(ilt'Ht St n ,Wl!--l lode, Mtuiite ill
the UI'K-I- ; Jim
.).- - Mining Xia.ti ici ;
and the Ur.ilttl Cilhlea
'limn.iy
and the While JCile h di h, niluaie.
Hi the Apitche Mlniif; tiihtl let, h!l
being iii the (Vui ty ,f ISiiria cid
Teiiitory of Ni w Mixiro. r mil
appear In cerillii ult.f fit t J,
aty L'llth, Hll'U, iu the ( Jjee of
Recorder id eald Ciuiily. Aid
you are ftiitlur tiotifii d I hi. t n.nl
8 Mi te innle in 1 ni. f
lo hold kii id li (Ii p or clain a nider
the piovieii it r.f Sffiicn f,f
the Kpviktd Statutid r .f the I'mtr
Stabs for the yenr endup l.'cci-ni- .
b.-- ;.lhl. A 1. ; aid if
wiil.iii tiietj (iO)tiatn after tie
ixpiiniii ii ti the j Lblicatioii if
this iiohcp p.u fail 01 reftifP tn
conti il nie or pay tn ti p niidi r- -.
eipretl your piopr-rtic- of pnid
ejfenriiliirtfi hi. n riunirrcr in.
owiiera in said hd. p f.r n.ir,ir
claim, your iniinn in li e n.mo
will biciiiip the roniv rf lh
nnderaitrti.-'- under n,id" StttiuU
2o24 of e."id 1,'t vii-t- d Stidntep.
H( HACK A. IvIN,i',4'J;Y.
Grafton. Sierra County, N. JdIan. 'Jl.-t-. !M 0.
F'irM l'u!.lii :iii.in Jut ciiryi.ih, 1P00 1
N
l llitleaotil Hutu lair lieXI Hcptem
bcr M liiiieapi.lis Join n. d
The Mnttdor Land and Cittth
Company, limited, a Scntlind
wild feudquartHta ut Inn
itlinl, Col. i , have tlicliited u divi
ileti-- l of (5 and one ipi irter per
I I,., vrii.i.i .oi... lei'.-iie-
sv c!i::;3, this c:!;:u!r !i(j8 Jisd mi-r- -
"!WRI" thHIl Hlly nth.-- r lllltitll) III)
prlli in thn hhiiir Kpnci of Uiiih
Jt (uriin out from thn mljuilimtioriH
of lh conit llmt thorn cn twenty
wni on tho wliiun by tho Sioux
Inuimti'nlonH, iilt(.uiyti( n ri'pHril
til tin- - ('01111. ihi-i- iiorninl oon- -
dit
."1 J M I j I J f th.HI Jl'MIKHU'i
OUH nf fOBu. s hut in kiKiwn to
thi) c uit mm "Vii loii.i'' wnr wni.
B
r
day und i Urg.1 nutiil cr of n;. liven
went away lull in Ilia day with
black eyea, cilia, bruiHi-- and oilier
vietbla in rtl k of the ilay'a pleaa
i(iea I'robubly twenty fihla weta
pulled nlT, many liuiea iheip being
live or hi t'oiiibitiMiita in one fight.
Ion niuiiii vino mid to., mm h
pioeieiity were the caiiM-- of ail
ll lllaturbalice no far an could be
lent lied. Silver City F.ntct p.iae.
tj
' ' ' ' ... .. PoktotVii p -II I'i' n r" rn. ccruy
v 73
c lif a
c
V 'U
v :
.
u 1
for Cattle .y ihia fulii't I'll If 4 , .M loieie, A) in i a I. t cl , SiieM
.'i.l in on tv I ,o ti.nil.. in ' I'Mi .r.a head, na Compared wil I d n n v r.H ci.1 tic-- .' t'ch elf.
bill on le 'I shui.lu. rSo.ckprevinlia yenla. lel,vi r
man.
Wi'i'. by n lift ii 1 of rene.N.'
A(.h(Ihb. thn iiimiHiit of which,! aA 1 Ultill I H E iu.i'Mi:n A ' r :
i Will off'fii ciiuaa a horrible burn
'acahl. c.lt or brill. Htlckleli'a on lefi hip
1 i El l M i
!:., I. I I. in. SoniiI I Ii e . I n- -
ri. I t lop.
the same uniinal .
I oi'LiA' m! i;u::ui: d
O-- i M.'iniav a uioiit il.,t.iidly
milider waa committed in the
the well known nm.n
W O - i If.
:VJ i ij'iii hp i
S.' iiKiit tn:j,h.t
Aliiicn Salve, tin beat in the wotld,
will kill (ha paiii and promptly
heal it (,'utt'H old aorea, lever THE I'ARLOl
..1...- - i...ila .d.o.k eoriiB. all ami.. eiL'hte.u 11. lb H In l t h Wt'rt of Ii A I.' ('eft ni e) Imraea.
IT (left fhuilhler)Whi'a O.U
VUu li i in iH'Ih Iih.I emli'ii, le
tu i.i'-- i i th-- ii tnlii'H,
wh'cll hud i.l I tin- - tniirt d-- eii f.il
Hii.l t'huiieil y (tin Knvpriiiii.-iil- .
'I'll war with llnu'kliHwk' I'tm
W'i protie-cuti'- Hniimt nn Jiiilimi
fori TryiiiK from fiO to J(H) tnen,
Tho war of ls7,l with tht I i.-- h
liNte.H Iruui KUDrn-- n of on (Uv tor
aunt of fjeit. 1 h wur of I '.(
With th Hiuui lieNn hihI i int.-.- l
waa one unequal fi li t at Wmmiieil
Knea the work of hnlf nu hour.
fkiu eruptiotia. li.al pile cute on
.Mrth. Only a box. Cure
gliaraiiteed. S )ld by E. K. No- - llDl'l
WId I., Mais'C.rw. s..lohii 1'ichler, the Irrpir of a
pei enil ftore at thit td.ica, w i
ehot tr toiiyh the f ir. head and in
killed, and Ii'i-- i et ie relil.'-t- i
era, drupiat . TOM MURFHY, Prop.
rtirs r. rs ?.iEIVE SIOCK NOIES
W. II TliompB'tii liaa been re- -
co. tfl 1 J Li n f iit,J the eUte 'ill d of I1
1 'he. tiiur.li r hi d I'Mt l 1 ti .e.i io... n!H mm m mm' i ' Hillai.oro,' 1 ' rre.i:ti Rjlm fr"Th jU'Igi'e h nevsr Bjiri'cil on ! m rimlexchaua. ' . aisl !ir il VBwell la unn .
UTi well ,' v,..tj n. j 't - fi '
j nc"."""
,'"'',
, w.it.n.
vi...rrr..r. Inn .ln.,t Kerry e
tho time of the lug inniny of thv
Ohif war of thi (.'ouinnrtn-- a aid
Ki waa which nfl'.'tU a luat.y
Claims In 1(1 , Nw Mi-xie- unit
iht IuJian Teriitury. Tin. war i.
Siv ft A Oo. have (.nrrhaml the
Ivtaiinan compativ'a N. w York
plant for ;UHi(,U.
Ir, W, K le wis, nanitary in
q.l ik y. VtT'W,lp-ft- .
Ilcfore 1011 plant. ctf
FerrVs Sted kamzlk al
Union HU4i
Dl NT NO P.OOYS,
Hilleboro, N. M.
MUS HORN, Eel-ale-.
Meaia at All lloiii. Fi-l- i rveij
Fnday.
determined hv ih .,urt lo has. I l" " 1 Oxaa. taexiaH tor :w Pontalna morn pra.' I lnrnr1111.il, .11 ..
! I Til '"IT" ,"luo "" 'au-1
comis.ittid eti Mi i di.y i'i;M, nfi.T
thr aiore had Ion ilo. I Mon
day, (luring ih (lay i,.i
Inn-Il- l 'ha had tn-e- cotnl net - d
Ttieaibiy tuoniil'p, lima.' wlin
Came lo the More found it closed
lld barred and locked ISeiint
through the wti.ioWH, they cou'd
eee liothitig out of th" ordltiwlj,
except what perilled H huiuUo id
cloth- - a on the
Filially, ap l'lchier did not make
hia npp. ar tick iiiriiii the day, the
door waa timet open by the mili
tv.
.r a wIioki atiH icioLa had taeli
urouaed
! ' ' "tfir;
V: - .t.
fr-.i- n Knlm l plunM Uilotno nnsinij, t.j.rn
over Ilia m,J l i il"L li.- .flt:m-B..i- :.
,nJ fn:i . It i "t 'l j -- 'I "
l.l ite) rn--- .' . I 41
gi,i. ..r !.J ni'li 'I'll-'- ' Si ' ltc.-ti- t I'V ti'.
1.LY WliOTUBIW. .t ri-- Stiwi, Ni k York.
lllA Y S itu K NoT It, K.
I prnpxee 'o eiipajje in the biidi
ueaa of recovering etray stuck
thr.itigh' iit Sierra comity. Anv
one having atray atock who will
flllillell llie Wpll illtor Illation und
ii'hoiiy to recover the ame, can
hv Mich service rendered them at
reaonabla ratea. John II JoKEa,
JliiiLorv( N. M.
nu the tevt r tuka Willi
elect! IClty. ..
Tha Oiai.d Eiver Stock Orowera'
iioNooiatlou Waa lately oraniz-'- al
Kdle, t'.ilo , til tigill tha leaaillj:
propoauioii.
riia demand for cavalry horaea
for ttie liritibh army ban kept
pricen on top Souilo-riier- a prclty
tiilU the lakl III ill III, aa)a the lro
vvr'a lelejfraui
At thtf aunajl tdt'tliu ut iLi
ended March 3D. ISoll. Souia of
Iblt judge Wt-r- tnclineit to hold
that it bahu iu Auui.1, 1HH
The actual declalon la 'that (lie
Judima wern hoHttla Ha early
22, 1 !", but nn opinion ht
evar been written K'vl"g reaa-.-
for tba fiadina to ii Daring lha
praieot tang tlia 0 mrl ha-- i dacibt Itia Mait'eri Aptc'iaj wern
l 4 iiim'.f jt ti y iiri
E. 15. bL'fJLI.NGAMK vl CO.,
riWwMiAxAV n?!rPAk3cnr,vtc.L
R.nWibe.HnColr-,df- . S.,tn,.l,-- . i,v m,:ot
wiSi.trr Sti! :f ;
":n.-
-
A. S. UWkKEN,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
A.NUUKrt'ti.isll.KKA CC, N. Al,
i
ATARRHSSIMEK S1KRRA COUNTY MINKS. IDoii't send0 Tnr.H.U.VNSlNOAM IIKAI.1NU
CATARRH
Ely's Cream Bain
Ky Rml 1. 1. mint (IH". e'uiil.mi uo
tlrtu.
Ji l.tjiili kl li.nth(1.
tllvi'. Itphi'f nl oni-i'- .
U .ml I UniiMK
ll I. lllllNtllinNtlilll.
--
"Ml any k,
GREAT C HA NCI S INVLSt1 h IK in111
ML NTS.
away for
COLD N HEAD
llitil. mill I'nuoin tli Momhr.n Hi Moriii tht
Ki n. ol Tt mill Hiilfll. l.rn ''l" l
UriiL'iiliM. or ly mml ; Tml Sun, ' cut. hv rtl.Y uitofuwes,wHutui-i.-
the .mwKi.aui,HILLS BORO. N. M.
A complale liuc of Wttchea, Clocks, Jewelry. Silvprwnrp ami Mutnca'
jnnraiaents. 'ptiriti rfpenulty . All work uteirauteei.
SIERRA CO UNTY BANK
hills do no, iM:w mrxiuo
A General Banking Business Transacted
. ;r. President,
If. II. IWCHER, Cashier
iut--
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Wlicn J im
The Black Range, looked at frcn any direction, presents
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d pec. s
cut a serrate! line on the horizon. '1 he nunc "Black Rane "
is given on account of the heavy forests of pine and pine i
that grow so thickly all over the country, This range c
mountains extends in a northerly and southerly direction
ami is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width Water and game abound there in plenty, and along
the eastern ilank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing vain is tl pun silve 1 produc
i g mines of Lake Valley. '1 lie mines el this section are
iclosed and almost entirely sun muU d by a lateial strata
'
I quartite resting upon dole mite. This is the location ol
th k i'Kui'11 a 1.0 no j' no. 1, i.o.e.F..ett
llillMlmro, uii'ol Ht K.nf P. Hull tviry
Krwlax tviwutiK. Vii( inn lro I liiTk
.
.
. v 'J . V I , N 1 ,
I, K smut, i ir
11 m: wee). in. u. 11 not.
19Ml At
tin famous "Bridal Chamber," where $3. coo, 000 worth ol
NEWCOMB & HOLTPHARMACY.
L E- - NOVVERS
Attorneys at Law,
almost pure silver was extracted in six months.
North Pereha and Tierra Blarca.tv.o othei great silvw
camps, are located en this Lake Valley be ll, se.n e iS mil
distant. GoUl, also, has been Icnmd in fascinating etuantiiit
in both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot ef the
Ml.ick Rmge, eight miles from llillsboro, has produced
7,000,000 in silver. This camp has experience el twe booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
' fi H.---uggi(
N. M.I.AS ('Hl'Cl-.S- ,
Usiion DBar
UILLSliORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTLNDLP TO.
Prescription Work -- a Specialty.
Fine Wines md Liquors fo' medicinal purposes.
1. V. G ALL IS, Prop.,
llillsboro. N. M.
The Black Range mbu bell again shows richly at Her-mosa- ,
27 miles bum llillsboro, in a great ieuly of limestone' ol
dolomite character. The .silver camp ef llernusa has
shippeel about f,2,ooo,ooo in silver, and as yet has hardly
reached its prime, b ice coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the West.
e
I'rom I lennosa rami) the mineral be It can be t raced int
U A it BS W A B 13 A new Btock of first cIhhh litiuorfiiini cigurs.
IS,
Hi K KB A COUNTY
the Apache Mining District, of which the town of Chloride ibJT ,p
the business center He-r-e great veins of mineralized quarts ,,,.' i 'uLli.-i.- ,formalions. Along the Arng. ..,)crop above the enclosing country
BL SURE TO
It?.
t i4 it, JhhIuiiui
I'ii'lrirl AMori'iM
.
I rnl'iili" ,liiil(.i
PloliMlf ('L it
'rryimiifiT-t'iillci-lc- r
...
Ru-rif- l
Am'HHl'l
. . . Hiijil. ul tii liuolr
i: :;- -
i. f. Il.tl.;' . .
Iiunii Moiitiivn
I'll. in 0. Mull .
Will M. Itoliinii
Mux . Kithlcr.
A ml row Ki'lly
I. liivmi hit (liev
eastern contact the greatest amount of work has been done
commencing at Bye'rs Run. Here the vein in one place at the
Cliff mine shows a width of more than five feet. '1 hence
looking along the vein we find, all along, evidences eif work
the miner has' done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, ami carry gold
enough to make their working profitable sa from 8 to 10
gold per ton.
The next camp is the rich llillsboro gold district. It i
located upon the eastern contact of the mine-ni- l belt ol the
range, t e formatiem of the distiict where the-
- rich geihl ore is
found being porphyry. '1 be veins a ie: Hue fissure:s. The
7
KEUEK, MIIIEB S GO.
COUHI' DATKH.
uniliivH iii Miiv iitul Nnvi n
Iht li-ti- ii Ciunl' fi H i tl.inl Jmlli iiil
Hint rti-- riiiivi'i en it Kii-m- i ( 'mini v, i h
lluiior, ,fuili I1'. W. I'm ncHi(liiif. famous Hill'W HOLES ALE AND 1.ETA1 L HH11 1 h
mine alone- - 111 tins district pan! oivuienos amounting
1 1 illsl oro also has huge anelveiy richto about f 250,000
fold placers, which are at last al out to be- ir.aele- - to give up'
a 11 e i
HIKItl,. 1,0111,1. NO H, K. uF P.
ilillliuri, nii'iti ul ('until llnll nil 11
I'liuHiliiv iivonliif nl ii"(iii'crL ViMiliii).'Knllit MiorcliHll liuviti'd 1 o iilti nl ,
7. ..I. W I ll'l l , ('. ('.
THOMAS Ml lil'llV-- K. 11. A. S.
their vast treasures to the ftles.i del 010 company.
the oldest camp in Sierra l.ountyISUlsooio lioro liatand has pnjduceil altogether about o,ooo,(K o in gold.
Carry Largest stock of Cooils in Sierra
Counts
W !nv f" First Ili'iU. vi 1 1
rLMC VALLEY mii Lrt
The Midnight mine has been worked to some depth, sufli-rien- t
to proveMts great value. The Colossal mine is anothe-o- f
erpial worth. ,
On the norlhein slope of I lagan's Pe ak is located an im-
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
ury and White F.ag! On the Treasury a shaft entire ly in
of i.jofect, showing on the ioo-foo- lore opens the vein to a depth than feet wide; running highlevel an ore body more 24
in silver and 10 in gold.
""SANTA FE.' RO
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New Vork, Crossing the belt we come to the'hiladelphia, Silver
Mo-iumen- t mine
400 b.e-t- , in bornite ores Independent Assay Office1 luhirli has been sunk to a tletith ol
I i im itf lid.
LKOAIi NO I ICR.
IjmhI Will hii I ri'Htiiiiii'iit of ,i(iet
RI. A MmIiII'M, lli'CPIIHt'll.
Tn Maii.i Vit'iii M. iln S puil 11 11, I
hii. I'.k ciiiiix; .1 11 Jiihii
'1 11 I l''r iici (p c. .
I x ' ii i'iH ; in (I .1. H" S itiiii
.Iii 11 A ii'i 'ii.-i- il. viM'f, h ml
.. All VMi. in ii MyC'limiTii'
Vim Hi" liiTia.y n, lid. I Unit tin.
lltlna I I Hit Will Uhll 'I l III' M l.f , -
M. Apolii 'ii, lulu n( in I i.unly i.fKii rr.i
mill Tmnt ry nl N 'vx o, (I.tivi'I' I,
Iium lit'.. 11 ptiiilui nl iiiiil n 11 I in (In
l'mb:it'' ( 'dint nl til" ( 'miiity of Hirrr
I'i'iiiiiry 01 ,i-- ..ixi , 11 iii.ul r
ll.llll tlll'llfif lli-- l I llll III" ,r.'.i (Illy ol
Alii, cli. I'.liili. ami tli. y r vii-k- a
all K' il VV11I 11 li nt 1111 nl w, in, .y
r .. r .1 tin-
.In'., f ni (.'.ion , t.,,
up-- 11 lixi'.i I r W 11 h y, (In. .ii urn
I"
.nl, , l IHilil r 11 Cmiii,
t Kl
.i t rlt in 1.1- .: t . 11 ..f h i l ,
( I II II II It II I II,
I,. 11 m i.l il hi - fii
Mil Ii. A I (KIO
I IIO-- , I' IIAI I ,
P I'll I! .. U.
.soi ice of J i)i;i i:i uiiii
I n ilii I.MiiiH I lii.e .M'ii EftiiU
1
- ir. l.t i'ui"iM ' n
I i r " r m
h in siiv(.r, with a little gold.. D.W.rtwkWI.E.M.
penver, Ouutha, St, Ran
And All Northern and Lantern Points.
(1
l'.i-.i,r- a Praiiis, Fast I'ime. Smooth Track.
o
'rroun of claimn are now being worked on Miner. d t 10 An'tit fur (lr Ulilp.i.tm A imvl ftutl
.'liniu.Oul Aimlllfc1 -
'near the (own of Chloride, and a small stamp it ill op. al ieg
Two other claims of this district arewoilii mentioning tin. uiv-- iiimrn tnm'Mimi;. SI :.qi :rs 10 all through trains. .y. i..,udtu inn.
oth con tain 11 u eeod ore. Ilu li'iii K'ork 1 Spnitll,;ping Cars to Denver, Kansas City ami Readjusterand Nordhausen,
lee.)in.' Cars .emi-'week- to St. PauliI) uly
1 a irist bit
C'lic i ;. I'o.i'-i.s- t w I ;noli; oner ear'a week to St. ! .ouis anil Boston i fii tlw I'.r.Tfinii mininn-district- , next onvi 1 .di i t . t
o.
.0. ...
iim,'. mill Labor.!-- .,
Cor. fan Fr.nclico A
Cl.Hib.liui It.
EL PASO, TEXAS.
.
1 Ran- -
S S Oil" o
old mine, i.cven.pn.e
on the vein, the fnst-c- l
the famous Ivanhoe
its of a 2V feiot tunne
S
si
thi'i property yield . 17 os. gold per ton.
All tr.ii.i-- ; in: hivin j dining cars stop for meals at tin
i n ) is S inti i'" : R no I I.irvey lie ses. ITill ii.fenuation
c!t Jviffully farni'vifid upon application ti
L B. HOUdHION V'.'HI, Kl I'al--n llMIt--.
w n r.tto VM. r. k. ,t p. a., ei .... 'ik.
claim, upon which
Shipment returns
The Ivanhoe vein .Miters the Emporia
; rry feet of work has been done inoie.
oi'Lmpori.i ore: show 13 o. gold per ton.
TOlVEl KOSS
Adilrchh : IIprmoHR, N. M.
ItHnge N"r H"riiiom, N. M.
Vtr i kkigh r;THROUGH The next place along this vein which has e 11 prospecK eihuffieiently to warrant an estimation ol vali e is at Canq
Kingsbury, three mi'le:, north of the- Lmpotia mire-- , al whi"h
camp i. located the Great Republic gieup ol n ines. Ore
worth l per pound in gold has mmeo in-i- e 11 places,
anu- -and general shipments from the whole group 1 ave- - pan
some-ly- , (7)mwo
A'l lin H'uhi- - llnuiilii.l muiiA an cut
Yon hip h r i" n t ll'.'l ' y ' li nti 'i i
hL'111'.I, W (i. ',!H l I llllll'L' I'l"
A.I). 8:111 Dim linmlii-i- l lol lurll (Nl; him In rll CX.ri lln 111 ialiii. lli.il
iiiipinvi'iii" in 11 ..11 I ii.ii t i.i Hi. k
Mii.i mi l Mining Claim, hiIuhI", in
m il Im intr in In" I r iiniilo Mmiiiu I 'ih
trii t, ill Sinriii County, 'IVinl'.ty i.f Nil
Mi'tiio, lliu hvli. r i.f I ln Ii,, ittiiii. of
wli eh ih riT"f'l"i on
,nie 1IH. Iti.nk K, i f
ilii.il.tr I.1H..1I1011H. iii llm olllrii i f lli"
l'. 1l1.it" Cli Tk HM'I KX Otllrln
i cli m 1.11 1 '..ii .1 1 , iii ). i l.inl'nv
il Nim .vimii .., iin.l 10 w Iii, i k,i m fill Iii
,1111 fit. if ... t "ill .1 l Mpliuil nl hMlll
it lu i ll, ii an . 11 111K ( III III . fiTiinrp
licr- - ni nl". A il yon .ire fuiilier
ni.lll'rl lliilt mil X h- - 11. 1 11 r. m win"
nut I" in onliT t hnlil hhI'I mini1 an.l
iin.iiiiK rl n 111 iii iIit ll'H irnviHii)i'H of
StTtimi ?.'ti'4 of tlm viMc Hiutuliw Juf
ii," l uit .1 m.i ft f.ii ill" "nr inilini;
aini. A. D. lit'iil, m..l tli.it if
toiiiiii niin iy (!Hlj il .j a ,ifi, r ilie pxpirH-o'- l
of tli" I'll h .ition of t'li" liotii-- ymi
fM.it to T pivt'. tli" ninlpr- -
litiipil y lir pr-.p- tion of bmhI axiH iiili
linen hm rf in ..ti ni-- r i r i o owi "rs in iiiil
11. nil- - .111.I ni 111. 1. rl im, y ur iiiIit.-i- I In
he inp ill Hi nr. iiht y if
tli iii!.l"m'(ii" I, ii'ii.-- r phhI H 'Z'.VZi
of i. I ;!. I SUIuIihW. O HKAI H.
Tirr ISlmim, N. !.. J,.n. ItOtli, HiOO,
Fir.t Pi li :a'i n FuSru iry 2 I, U0().
PASS EN OKUAND
i A v.mi t ) itivcttnrs tin.,--" lo..k;i.p fe-- rt-V- i U t t) t
UnHicirnt to wurruiit 0,M ii)iiinp in fit 10 nl i iiU m himji
'
lil r.f I puccfpffol m nn ii 1 ri ron 1 1 li n i 1 n ll
iQonov, I'lni-c- . 'JI'- - (Jufi'iPiil 11 iiii . mi im 1 1 t Hn ( 1 ') !
ili.in ilYvclop.-.- l ti that rxti-n- t u U tnc no qiifhliM nil iJii 1
ijjatc yi eat va ! up..
Thrp ia (n 1iijriilnTirr fpf (nM and i!vrr Iw-- hwri t i (. I i roininp
.tlioHO lir Hhvp tin- - uip-nr- to lit if o tht- - HiirfiifP II in nti trii"
! jMt. ninny rf tiiPHi1 rf rm ulf f rom rn'tcru of in f, tiH
r t furii I lie n luivirii; h m hnniiliii(? 1 - Iop
r e Im orPB Dear wlirf they .itp H)'ii-- lI
a .
Como to Sierra Conn I y, Vn t corn wilh mony. Under tb""ie cir
u m'.niH a r:h Bmf profittl fin'd ownit you.
T'--n itin thr .'vh fmu Aris n; N M.-xic- o to nil iiitt
1q tU nith. ei-- t an. I Low Hiiiimli-- . lVrfrt ?.),''''
MrvKu riiroiii'i o. N l'v-vcr- $ . Lni.-f- t prittrn Pii'Iihhh
i if tr HH!.-r- 4. IIi i nw i'h ir r. trn. s f ft. Hjic-ii- .
H ifty n 1 rttf rt I. F.r p 1 1 i e u ' 1 mMri'MH K DVHBYHIIIRE. P. W. I TTIf-'- ,
S V. F. &. P. A., El Terse T. F. A P. A., Ei l'a, i. af.
E. P. Tt'RNKR,
O. P. T. A;, Illa, Ta
''t' Iron' c 0 iitiuns "
Hhii!- - Ni-M- i II ilmlinro.
Jo II r t L t hip Mtid side.
All Ine-rpi.- Hr. 1 I.I n right
tliiuli Mini 02 ') riK1 ',,e-Ea- r
Alaikn: 1 i ) ami Iwu nhte riLt
iiliiliirliit left.
ADM I N Ib'l UA 1 Oit'b N 01 ICE
ChOSm& OUT
The TJqahable
fLife AssuraD.ee Scoieiy
OI- - Till-- : UN1TKD STATHS.
Oulstandinj? Assurance Dec. 31, 1899. 1,054,416.422.00
To Whom it May Concern :
Noiicd ia hereby (itven that on
Tuesday, Jauuaiy 2. 15)00, the
underi-liiiiK- J wee appointed by the
Uonoihble Pn'dmte Court of Hieira
County, N. M., administrator of
the eatate of Foeter Cain, decpaied.
All parties indebted to tbis eatate
are hereby requited to settle such
indebtedness with me, and all
parties having claims scaiuft thia
estate ate required to present the
surne to me for payment, in the
manner and withiu the time pre-
scribed by law.
Jons M. Cain,
AdniiniatrAtor.
Kine"tr'n, N. M.. Jan. 10. 15)00.
Assurance afijilictl for in 1899.
Kxamiturd and Doclincd
337.356"6'0-0-
34 054,778.00
203,301,832 00
53,878,200.86
280, 191 ,286.80
For the purpose of closing out rut etote by the first
of Mhii Ii, 1900. we place our entire stock of mercbandif--
on the market at actual w h.desle cost Oar poods have
been purchased directly from the lending factorie of tb.
ccuttrj, and we are thus enabled lo
New Asii: me'! Issued...
Income...
Assets Dec 31, 1899.
Assurance Ilind (216,384,975,00) and
'
all other liabilities (2,680,834.03) 219,073,809.03
61,117,477.77
24,107,541.44
Surplus
Paid Policyholders in 1899.
save you money
Jamks W. Ai.i-.xand- i k, President.
J a.mis II. IIvok, Vice President.
WAI.TKR N. PAKKIIt)i:S 1, Ceneral Manager New
Mexico and Arizona Department, Albuqtiei que, N. M.
Resident Af'eut, llillslioro. N. M.
No 077.
APPLICATION FOR A
PATENT.
V. S. Office, Las Ciuces, (
New Mexico, January 8, YM). )
NOTJCK IH 1IKUKUY CMVKN that
Tliomaa Malmr, wliose I 'oft Office
mlilroea is Andr-WH- , in Hierra County
Ni-- Mexico, ima lliia 'lay ! liia
iipplii Htioii for a I'uti'lit f"r the 'IIOI.-HK110K- "
and " IIOH U'l! WAI.l'OLK"
Placer Minina" I'laiins, lieiirintt pld,
riluiiteil in lbe I.as AnimiiH Minim; lia-tr- ii
t. ( 'oiinty of hierra. and Territory of
New Mexico, iu Townabij) lifteen (l')
South, KariK! aix (i Went, of die I'rinei-pa- l
Meridian for New Mexico, suid 11,
chiiiiw beinii ileacrilied as follows.
The ''IIOl.lilOOK"heie(f the Ho nth --
M.iat iiinirier C4) of the Soiith-WV-
nuarler C4) ,M" Smith-Wes- t (jiiarter
f 1, j, ami the Weal mmr'ei (,'4 ) ot
the Si.uth-Kii- ft iiiirler ('4') of the South-We- d
iiunrler ('4 I of thirty (30).
Townahip flfieen (15) S, mill. Krfni.fi aix
(li) WeMl.nf the I'riiicii'itl Mcri.iii.n forW Metrco, and the "IIOHACK W.M.-i'OLK- "
the West half (!v)of the
Soiiili-Wee- t (pnirter ( '4 ) of the Smith
Wet-- t qiiuiter C), of thirty CiO),
Townahip fifteen iV) SoiUli. Km K: six
Uh Went, of the Principal Meridian for
New Mexico, l'oniainii K 40 acros.
The liocstions of aiiiil ininii X eUnns
are recorded in the Heeotdci V i Mice ol
Sierra Cuuiilv, New Mexico, iu I took A
of Mining Locution, ,,n pn;,'eM ilKH ami
1'ilHI, snd the iiiiicuded local ioiia in
I took K of Mining bocations.un pile's fj
and r.li't.
Aiiv and all pomnns eliundinf sdveiely
imv poition of said niinim; claiina or
sinfsco ifioui'd thereof am required to
Hie their .I'lvera.' chiima w'th lbe
of i United tit.it. s mi. Office at
I
.as Yucca, in the Comity of Oolia Ana,
New Mexico, during the sixty duys'
period of piilili. iition heicof, or they ill
even to the extent of the jobber's profit. During th eu
ton.n.e.cial calling id tins sectiontire course of ,,or JMtnelh.cls to bebuMbshave fully deuioPSliii-e- our 1 est Policy. V beuU eu. motto : "Honesty is the jf lhrvaluethe best
always aimed to Vive our pUrons torewelcome to our
.nonev.to accord ,U.en. a V'
and have spared no pains to please and f?transaction. N'"" t l',f"n ih "rB "tcess- -a success whub today prompts, cncourBge
impels ub to
old niMiy Hon tl'Ht evidently
been putt of nil nl;i'f Tha boliei
were iii h (o,od bt.itc of preserva-
tion 'l iieic v.1in nothing to inJi
to several hundred doll'ira, llieteby
previililiK thn foreuloHUri of M
morluHue Hilly Wilao.i Ik thirty
one yeiira of mi'. liniuurl ied, andlecord of one tuii killed rule I hut t In y peri.-die- by unniito- -Ii
Wilbur u Ibiily f"ir yenra of ne nJ ciiiisim. Their bones can be
mad) wired, for they were lying
on Ihfir bucks, Hoe together
slretphed out as if eleepiliK with'
every bone in it lace. Tbey will
be cart ied to El Phm and no doubt
be disponed of readily . Tularoaa
Deiri.u tut.
seek a broader Held
forth fxparthion of our bumncss . We ate (LatikfiiltJ
our ntn.ieloua iHtr.n.K for tl.eil many paet fevoiS HidWe si.all B.ute tHohc.t-thei- r fnlu.e patront.oe.
P SUat bt Utl:l fto their specihl iidvaulns1' t
(rand oppoil'.iu'ily.
IN A POKER GAME.
Xew Vork Sun.
A weak or so ago it ww known
in uptown circle tbnt a well known
'Chicago gmtleman
fXO in tlti city by the. flip of a
'win. Various attempts r n''6
to discredit tbs siory, l.ut in tba
hiii il turned out to he pretty
nearly truthful. Ist nij;htaitbe
'Told rf Astoria a group f Chi.
rag 'genii, men told f the: great
'at game of poker (but ha been
played io New V.(k in many
loooD. It fins, according to
Hiojo familiar wi.h the story that
t bo' fun narted a Utile, over a week
"ago when certain Chicigo gentle
men who r m ert in indus-
trial enterprises started fmui llit
Windy t'ity f.r New V.ik in h
private Car, and M waa mule known
Jaat night that one of tb p'.nt.'fi-get- p
in the, private car, who iu
time psat ha been prominent in
wheat deuls, lout f.'lOO.OOOat poker
cd tLe journey..
From (hit little episode, there
grew one of the. greatest gamea of
poker tL At folk hereabout have
ver known of. Th game wound
up at i certain sawue hotil on
Monday night. There were nil
player, and the, gma lasted u
week. During that time morn
'than W.OOO.OOO changed hands.
The sky above wa tlio limit, 'Mitt
name of the Chicago gentlemen
who were interested in tliiH high
handed game are well known, hut
for obvious reason tbey hth not
printed thin morning. As a mitt
ler of furl, five of lln-- were from
Chicago, Tim oilier Was from
New l'okk. All Are c uihec.ed
with h It i iiiJjNtrinl enlerptiHe
It waa ascertained Hint one of the
gentlemen lost if 0(i,(Ki(), Another
185,000 and another f2,r0,000.
Tbere wm a great denl of talk At
th Waldorf Aetoiia Isst 1 ht
about thin grwtd game- - At le.
iiioriico's too, mid All over town ila
incident were freely discusaed
The Kentle.ru n who lt f'2.r0.)ii0
I a fmuiliAr figure in Wall street
Mild in Ohiuig'i. If 0 in widely
Lowu n Nporl a iid a plunder.
'Titos who told the details of thn
lory Inst night were from Chicago
Mud they said the Chicago men iu
the game were not ashamed nMet.
ting Now Vorkern the nort i f
which ihey poxHeMHi'd.
.THK LAS CHUCKS UOHIIEIW.
Km Antonio MArch l'J Th
two rhnrtted with ndihiuK ilw
tmnk itt liiiA CrnceH, NVw Meiiim,iibrtad diiylivtht on 1'Vhrumy
12;h nrreHti'tl on the Mireetn
tifHui Antoni.i tmhij, tiy
Skeiifl H u WilljituiH, (.( I.iih t'ni
cs:, and JVpuly pbenff Will(irreu of thin eity.
I ho uo'ii Hie Wnr J. Wilher,
A twOlK'O Ixioa nil I Hill H,.n, ii
n iLer. I he Airent tcriui tinted n
lrCf ebnoe ly tlf C,,U.,.H j,.,,.MtherifT in wliii-- he trailed the
Iwo men through Aiifconn and tli
Repuhlio f Mexico aim) buck tofco Antonio.
Tlid offiorra nn.1 men drew I heir
KuLnhturM ;yht of one Auother,bill the offioer n I.,... I Orel,
and imf until theu ,;,,) ,,(f.r HU,WiUon atirreoihr Tliey will h(ken ImcK i. J,N Oiupe tomorrow
tn ruirtf The luuiHe occupied by
tlit Ml"'! tJ eiHIl'llHd Hlld two
Winchester lillr aijiI AArNrda And
k0 beApe cif piHtU Mfitt rei
Tli g.)hi nod M Car
r'd Duin tuiu Lulleia
Toera wre ome miJy ittNde du k
tuonay aACka, and ever)thiiijf iu-- d
o.ted thtit the men were About to
A'rt on eome ovorUud tiip.
my Ken Willi(u ilmiilied both
rflbetu.
Wiiler and Wilaoo ere allegedto Lar ridden into the towu oft Crooea at 2 o'clock n the
afternoon of Febtunry 1J.
k v prepenteil a etierfe
o the caahler of (leo D IJowman
aV H n'a hank ud Aiked to hve it
Oaabed. Then revolver wereir!n aor) Willier and WjU.w are
aij lu bava Aeour-- il All the m ineyID the hunk t tli itiu , anion otio to 11.100- - Tbey lim krd nnt of
tti bank and ercn,. jnui the
tuouutaina. Deputy Kbetiff Wil-liams took the trait and held it
otil La located both men in Hnn
Antonio.
Tha priaonara were interviewed
In lua county jul thia a'teru.ton .
Tbey ad in it ted that tbey bad
w irke l in the Dei'ubb rbiw l ofhit Craoea. hat ai I itiat at the
tima of tha robtx-r- y Ibef aere
propctitit io Meiico. VNilber,
g oco lbt rjbory, ba paid a bal-9Cd- o
w L:j noja
lie harri'd hy virtuo ol the piov'.sioua
ol the Si.itule.
KMH. S0I.lt i.NAC.
Ueitialer.
IT l.s l!Kltl'.I!V OK1T.KM) tliat llie
frttointf Notice of Apnlicalioii for I'.ittntl. piihli hed for the period of sixty (H)
ihiva (ten ci naeciitive weeks), in the
Sikhha Cocntv A ovocatk, h newspaper,
pilhli-he- d at IlillalairuiiKU, Sierra t,nnty,
Now Mexico.
KMIL SOI KiNAC,
it'irifli-r- .
FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
nNt)E, J'ALO.NUf) tRLllK.
and Iimh a wife mid dmiirhter.'
liiiier-- - W iUon whh identified by
(Haliler I'reenimi and he inu con-fraae-
iiuplieatinv! Wilher an hi
(oinpHtiion in the rohlit'tv nd
1'rilil llhodee and William Cravena
an Accecnri"M
1 1 1 A T Tlll.OltllINd HEAD
ACHE
Would quickly leave you if you
Ufed Pr. Khiim'h New Eifn 1'illa.
ThoUKunihi of fiilT'-rei- have proved
Iheir matchleca inetil hr auk and
nervoiia hertilmdieti. They tiake
pUie blood and aironn nervea and
build up your benhh. Eucy to
tnke Try them Only Wt.
Money back if mt cured. Hold ty
E. II. Nowera, druttiiiat
The Cattle Haiaera' aimocialion
of Tenia ie in earnest ebout the
reHlorntion of the feed in tianait
rate. It lieinn represented to the
convention at Fort Worth laat
w.vk lluit all the lines except the
Rock lalaud were williu to res-
tore the rate, the association
adopted a
UinltiK that line to withdraw its
opposition and dechirlni: that the
road will be held responsible for
any iiii i Jriaj in the m-I-
Secrelury Eh Eu" of the entile
sanitary boa id of New Mexico has
juat niiide bia aliiuu! report to
ni.ouK.
Ilillaboro, Hierra County, N. M.
Tim Ocean f 5 rove ia tho favorite
and bibt patronised by buainesa
men, thn tniveliut' public, minion
and cattlemen. Bent meals ami
lodu'int! in town
MRS J. V. ORCHARD
I'rnjirielress
1' OK SALE
Span good Aluhb, 'n 'i nml
harnetta.
I Odd Mule. L"od sinhll.T
1 Fine siiditle hoi', pneer,
weiitbt U00 lbe
Will trade waon forvvocd- e
of J. II. .Jones, ili:!b..ro.
Prices are eiat in twaiii
NOUOi; FOR P115L1CA110N.
Department of the Interior.
L.in.l O:l-- ut f.n- - Cilice. N M ,1
1 el i niiry :i. Itsal )
NONCK - Inoei y civen llai il:
f.,)owu n en i" d seitler bus filed re t.ce
of Ira intention to 11, uke Inml r. f in!
S'll.p.'ll of Ilia I Hill, III it lin. I Mill pi out
will lie made bcf'.ie. lie 1', 1'ile t rkI I..V.0 nor t)lcro. Ilo retiol ta lli'il
. mi Hi, Nioro. N M . o" Vn.h.). J '"
orices have VtiClllatod coiisnlerauiy ic 11 T CI. h k . t" f h im pend
'' klV Post OlRce Addrea: Las Palomns,
N. M.. "a.1 , f. r the
N1'he Kmrv No.the mist twelve months. u w I w V I ,. N W. 4.
M. Mer.
We shall slatiphtrr evcrjthirg in cur store, m hich ie y?
compete in all its various uepartiuenls.
Dry Gactk. Dress Goods, Notions,
Shces-Hosiery-
.
Hats, Caps. Gent's Furnishings,
Men's Ready fade Clothing, also
Readymr.de Shirt Waicts end Skirts.
e huvo thtmsll snd n oie tco i
Iieids in New Mexico tliuw a
..... 4,
H, I'. 17 S., i! 7 V ,
It iil.CeM'S Ionuiiiea the f.ilhiv tiniiehse Hud the rni'Ke are in linej frank i. givkn.m.d.,there were l" ve m- - c .mn u-- . ...-- .. nooiiiltti. u. Iu 1S1)'J
en iivaiton 01 a., 111 no u, 1
I
'
IIII.I.SHola), N. M.Hiuvey A KoiK'ei, i f H.hs'u !, N. MImIV lil.lMHI, ol ills' to, ,. M
.1
.Ii it Nelson, of llul-h- . r- - N. M.
1'U.UH T t'l'll k, of 1 aln Vldlej. N M
i:.ai. soi.'.ijnai'.
KcyiaN-r-
shtpiied out of the territory to
lu ukel lS.r)l)7l iiead of catlle at a
vln. of U,.t47,f.T2. Tlie bond
disburred during the ye,r
0'J.
Sri ( VTicf in N'owev'a Druy
iUoie buibline?. JJolira - Yu til 1
to 11 p. in., nml fi DO to v.oO p. m.
r nrstcis
f R ft i" Pal"S? THn. fcRK$ i
Ntuici.; 1 uii 1 n.i it'A ion.
lh p'iltmeiii. .f lbe lidi in r.
laud Office ut Uia l'iuce,N M.,
Kel.r.imy , (
NOTICK is l.en-l.- li.-el- that the
f.,l.iii K imined 8"tl ler li .tjliliu iioliue
A NAHUUW KSCAPE.
Thankful wold wiitliu ly Mrs:
Ada E. Han. id (ir-doii- , S. l
"Was takru with a bad tvdd which
We pala n specialty o- f-i HOVICi AS TO B"WE??
f.olii 0 111 "liiTpniiw Ab l r Ic.I lliKjk "llow UiobUin l'ttWiiU" I 1 1 Maw
settled on my luna; count) set iu f hfa uiieelioii o m.ike hnd pn-o- l 111
unci tiiiMllv terminated in I'obMUUip sut-por- t of his ela;ni. snd 1. at said proof
men's inade-toor!- er
clotiaing
will oi nmtU' b foie the rr..'. te ( l.'rk. a!
lion, l'our doctor ;ae n.e up. liUa, ltr i . i , ,,
.i nl n. p tu. viz:
sayiu I could live but a short , , 1 1 ill I dM , m Iloe'cd l mn
lime. I gave myself up to my No 'J44I. f'.r Ihe H . -- W. SIW. K
Sav,or, de.erm.n.d if 1 cu!d us. "'Z f I w" n".with frifiidn on ewrih 1piny toy j At.r
would Uit tuy htHlit oiit hbove t tiHiin-- (l e f..l iv. ir Mi'ivfP tt)
t K uk n.i wan uilviuml III L'Ht LJt . i I U liin lolliliiliotiMi m t i. w t
for o,. mn of s,.d Ued. vKtu'. New Discovery jV-- u.W C Kendall, of I'ili l .10. N M.
' Charurt jr I. n u r no pini nmnnu. .N ll.r KlncilT rKiiHilfnUnl. AiWrwn, I
t. 0. SIGCkUS. Pflml tTCf. WtthlriglBiiD C.j
NOUCK OF IU PS Jr'Oi; PONDS
The Ciinniimioiiern of Sierra County.
N, Mexico, will r. ceive hi.'H opto andir.i,.. H i Kml d .vof April 1'SHI. atId u Vhnk ni.. for the amn if
lhoU-i.- n l dollar (liiil.OOn, of refunding
t;ii.:s of the aaid County of Sierra, hich
t.,iid taint'.s will le iheue.l hyll.e t'i m
U aaioners of ! Sieri a Count)' for the
piirM. of rvl'ut ilii u finOUtl cum rit
expeiife Inmil 4 of s.iid C. nnlv, isuel in
la!-!- ) ; f,n,UiO tuinlimt hol ds ivsned in
l.HhO, the I oni he iaMled will
111 tenant at the rate of 4 per cent, per
aunuiii. and Vtf rclii mahle alter IweDty
veara fnmi dale of is."!!! unit anaolulely
due ai d p .ynble thirty years thereafter
Th riv'bt "t reje. t any aid all bios is
hereby reervd, io d bitldcis Will
reiphivd tnde(a.sit t : Ii the Tn usutcr 1 f
Hierra County aiVj-i.t'.-- d cjiei k for t' e
miinof rive hu'iulr "I c.dlar", an a guaran-
ty that live tm.' will he Irtkcn and the
liny i,r.i)i.n, of till h ao, N MCliarh a AoibTiti. 01 II IUI 010, V. iti.
Frank Calh un,of( u. l.illo, N.
Sill KINAC.
K:
cuarpptee a perfect 'fit to Order yourMotrin time for Xma Pou't dels, nn.il .be lest ,.
tucked out and there is no.biDg bu. odds and ecds left,
'ome early. floods must ff and pticee are do clject.sales is what we wantVe must pet rid of theai- - Quick
Keep the prnfns yourselves I Put Klondike as.de
Here is El Doiado found at last !
sumptioD, t'onlis anil voiua. t
yave t a trial, took iu all eifchl
bottles It has cured me and,
thank liod. 1 am snl and tnw a
sell and healthy woman Trial
tHittles free at L. Vu Nowers ilrni;
store. Regular sine .rlV and tl.
Guaranteed or pi ice refunded,
a. i. i
Skeletons of two extraordinary
sized men wer found lu tbe white
(and abo'U id mtla fruu her last
week by two proepei t.us- - Th
men claim tbey uieaaure! them,
one was 9 fet 3 inches, while tha
other was b feet V) inches iu height
Ttier wr to lari utoue battle
.itw. iuiiQuiurabl lii'.i au 1 jiu
Chas. II Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
gT" Walk in, entU men.
ila o' I. e W'ater
money paid it then toil i sccepie-i- , nf...r.,.,l 10 Kaid Cciintv in rase.io
i hey lad to carry out their a rinmctil.
JAMKS 1AI.(.L1MI,
Chaiitn m Hwril ol County
1 on. ui is .out ra. lR.t Cash Ulock, UilUboro, l, M.
